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Comparison of Regional Languages Spoken in 2006 and 2013
Source: Statistics NZ. (2006 and 2013). Census Data about People. Wellington: statisphere.govt.nz.
Indian International Students Enrolled in 
the Tertiary  sector  in 2011 (94%)
SOURCE:  http://www.enz.govt.nz/markets‐research/india/market‐overview
Indian Student Enrolments 2006‐ 2014
SOURCE:  http://www.enz.govt.nz/markets‐research/india/market‐overview
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A COMPARISON OF AUDIENCES SIZES OF 
ATTENDANCE AT  COMMERCIAL EVENTS 
FEATURING OVERSEAS  PERFORMERS 
JANUARY 2011‐ JUNE 2012 BY GENRE
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BOLLYWOOD PLAYBACK…
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Temptation Reloaded Networks
PM John Key with the Bollywood Stars:
Rani Muherjee, Madhuri Dixit and Shahrukh Khan Shahrukh Khan Temptation Reloaded Tour 
at Auckland’s Vector Arena
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Growth and Decline of Indian Cultural 
Commercial Events 2011‐ 2014 in Auckland
“The Global icon, 
Extremely Popular, Very 
Very Loved, Super 
Entertaining Sensation 
who raised the label of 
Punjabiyat and its rich 
culture, taught us that 
Punjabiyat is not from 
being a certain religious 
sect. It is not about being 
Sikh, Hindu or Muslim, it is 
about being Punjabi, Its 
the way to live life at the 
fullest and keeping an 
open kind of 'heart' for 
everyone.”
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SRK Commercial Spin Off for DJ Areeb and DJ Charlie
